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Finances i Economia
Resum de ia setmana passada
L'abBtencíó de la clientela borBàti',
iniciada al començar l'eflilueig, es man¬
ié amb la mateixa intensitat. La confasa
Bltaació po'itica, s'ha agreujat en els
darrers dies, amb el descobriment de
grans quantitats d'armes, en poder dels
socialistes. Es clar, que el fet haurà ser¬
vit per evitar algun dels esclats revolu¬
cionaris a que periòdicament ens obse¬
quien els extremistes espanyols, però
també servirà per a mostrar el grau
d'apassionament a que han arribat les
iiuites polítiques a Espanya. Una i altra
cosa, no fan més que perjudicar el nor-
mid desenvolupament dels mercats, do¬
nant lloc a una minva de la confiança i
per tant a una paralització dels negocis
borsàtils.
Un dels temes, que ha estat objecte
de seriosos comentaris, és l'anunci per
a un termini breu, d'una emissió d'Obll-
gaclOHS dd Tresor, a l'interès del qua¬
tre per cent. No cal dir, que aquesta de¬
cisió del Govern, és interessant, espe¬
cialment si hom té present, que ta un
any l'Estat, realitzava iotes les emissions
a l'interès del cinc per cent i fins dei
cinc i mig. Confiança en les disponibi¬
litats monetàries? Caldrà observar amb
atenció aquesta emissió de Tresors, que
podria ésser el preludi (el ministre així
ho ha manifestat) d'importants conver¬
sions del Deute.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat oianienen lleugerament les se¬
ves posicions i sembla que al finaliízar
la setmana, les volen afermar. La pro¬
pera emissió de Tresors, ha influït evi¬
dentment en les cotiizacions dels valors
d'Estat. Destaquen amb vigoria, dintre
el rotllo, les cotitzacions dels Amortit-
z^ables de 1927 nets d'impostos, que
arriben a 102. Els Bons Or, després de
moltes oscllacions, queden a 237.
En el grup de valors municipals, les
variacions són de petita importància.
Els de Barcelona, mantenen els canvis.
Milloren de 50 a 53 els Ajuntaments de
Granada i en canvi perden ¡m enter,
els Màlagues de 1925. La resta d'aquests
valors ban estat poc operats. Dels va¬
lors amib garantia especial, dnicament
els liocals, han mantingut un bon mer¬
cat. Els Marrocs, que havien arribat a
91 duros, han davallat fins a 86. j
£1 sector carrilalre, ha donat mostres
de molta irregularitat. Després de ia l
reacció obtinguda en la precedent set¬
mana, born creia que aquella orientació
s'accentuaria en les jornades futures.
No ha estat així i pel contrari cal asse¬
nyalar alguna regressió d'importància.
En aquest aspecte, és evident que mal¬
grat les seves afirmacions concretes del
ministre d'Obres Públiques, no ha por¬
tat la tranquil'Ulat als rotllos de valors
carrilaires.
Els valors industrials, ofereixen un
mercat molt esquifit. Les operacions
realitzades, han estat d'escàs volum i li¬
mitades a un petit nombre de valors.
A remarcar l'irrrgularitat en les coope¬
ratives, que després d'arribar a 51, que¬
den ofertes a 47. També les Motrius de
1923, perden lleuger terreny al quedar
a 71'50 venint de 73. Lts Obligacions
Croa, arriben a 103 i les Cotoneres,
queden a 49. De les accions al comptat,
les Telefòniques, han millorat lleugera¬
ment fins prop de 105. Les Cros, són
demanades a 121 i els Carburs Metàl-
lics a 148. En conjunt el negoci ha es¬
tat pobre.
En el mercat a termini, l'animació ha
minvat extraordinàriament. La caracte¬
rística de les sessions, ha estat l'absten¬
ció de la clientela, el qual motiva que
les OBcilacions dels valors cotitzats, si¬
guin mol< reduïdes. Els Alacants i
Nords, després de tenir uns moments
d'eufòria, han perdut el terreny con-
q uerit i resten per sota els canvis de la
setmana precedent. Com a nota remar¬
cable del mercat, cal esmentar la puja
de les accions Filipines, que del canvi
de 306 han pujat fins a 316 per acabar
molt operades a 314. No s'acabat enca¬
ra la reposició d'aquest valor. Les Cha-
des, després d'arribar a 333 es refan
fins a 338. Sostinguts els Colonials a 45
I fluixes les Aigües, al passar de 163 a
161'50. Desorieniació en Explosius, que
després d'arribar a 106 han davallat a
103'50. Poc negoci en Mines del Rif,
estancades pels voltants de 50. Flexió
dels Peti olets de 6 a 5'50 i per últim
sosteniment dels Fords a 171.
En conjunt el mercat es limita a sos¬
tenir amb molta dificultat les posicions
anteriors. Hom espera la represa de les
sessions parlamentàries, per a observar
el curs dels aconteixements polítics,




el 32 Congrés Eucaristic In-
ternacional, que tindrà lloc a
Buenos Aires
Un ^ran nombre de personalitats vin¬
gudes de tots els països del món assis¬
tirà a aquesta formidable manifestació
religiosa. La nostra fotografia repro¬
dueix els dos sagells emesos en ocasió
d'aquest Congrés. El de dalt reprodueix
la Catedral de Buenos Aires i el de baix
una estàtua gegantina construïda a la
frontera Xile - Argentina.
(Express Foto)
da.—Dos dies per a les estacions dis¬
tants fins a 100 qui'òmetres, i un dia
! més per cada 100 qui òmeires més o
i fracció. A aquest termini s'afegeixen elsdies festius intermedis. Pot prorrogar-
Íse el termini dues vegades per unameitat més, mitjançant el pagament a
í cada una d'un 10 per ICO del valor del
bniiei.
I Trens que poden utili'zar-se.—Tots
iels trens, àdhuc els expressos que arri¬ben o surten de Barcelona, amb la sola
j¡ excepció dels trens de luxe nocturns
números 804 i 805 i dels trens expres¬
sos núms. 800 i 801 per a més enllà de
Saragossa.
Per a millor orientació del públic
sobre els avantatges d'aquests bitllets, a
continuació es donen uns exemples
comparatius dels preus en 3." classe
dels nous bitllets amb relació als de les
tarifes generals:
am .ano




Bitllets d'anar i tornar a preo redoTt
feneralitzats a totes les estacions
Aquests bitllets dels que n'hi ha per
fes tres classes, fan extensives a Iotes
les estacions i relacions locals i combi¬
nades de les Companyies de M. S. A.,
■Nofd i Andalusos els avantatges d'ona
reducció de preua a l'entorn d'un 35
per 100 sobre els de tarifa general, que
fins ara només existien entre un lintitat
nombre d'estacions.
Adquisició.—A l'acte, en Iotes lesj es-i
lacions. En demanar el primer biillef
hom haurà d'adquirir simuliàniamènt,|
al preu d'una pesseta, una tarja d'ide|i|
that, valedora per a un any, lliurant joàaj'
fotografia 4 per 4.5 centímetres. | I




Tortosa i regrés .
Secuita a Marsà i
regrés. . - • •
Martorell a Tarra¬
gona i regrés. . .
Passeig de Gràcia a
Ésploga i regrés .
Vilafranca a'Mata¬
ró l'régrés i . .













A Valladolid, amb.motiu de la sessió
inaugural del cinquè Congrés Nacional
de Regs, ei senyor Alcalà Zamora pro¬
nuncià on important uiscurs polític.
Digué que tothom ha de . complir
amb el seu deure i remarcà el respecte
que cal tenir a l'opínfó del poble quan
aquest s'ha manifestat en unes eleccions
sinceres. Acabà dient que a Espanya
només pol governar i decidir allò que
hagi sortit legalment de les orneslelec-
torals.
Et discurs del President de ia Repú-
blica|ha estatimolt comentat, ! sobre ell
han opinat algunes personalitats po i-
tiques.
El senyor Gil Robles ha dit: El dis¬
curs m'ha semblat magnífic i el subs¬
cric des del començament fins al final.
El senyor Casares Quiroga ha mani¬
festat: No he llegit el discurs. Amb to»,
sí el senyor Gil Robles l'ba trobat bé,
jo hauré de trobar-lo malament.
L'estat d'alarma
Madrid, 24—La «Gaceta» de dlu-
i menge publicà el decret sobre l'estat de
1 alarma:
4
: «D'acord amb el Consell de minis-
3
i ires i a proposta del seu president, vinc
a decretar el següent:
Art. primer.—Es declara al territori
nacional, àdhuc a les places de sobira¬
nia, I estat d'alarma al qual es refereix
l'article 34 de la llei de 28 de juliol del
1933, en els termes previnguts per l'ar¬
ticle 42 de la Constitució de la Repú¬
blica.
Art. segon.—D'aquest decret es do¬
narà compte a les Corts, en la sessió
del dia primer d'octubre proper, en
què aquelles han de reunir-se per im¬
peri de l'article 58 de la Constitució,
quedant d'aquesta manera complert cl
requisit que preveu el paràgraf primer
de l'article 42 del propi Codi Constitu¬
cional.
Barcelona.—El conseller de Gover¬
nació, en rebre els periodistes, els ma¬
nifestà que avui serien fixats els bans
declaran l'estat d'alarma, d'acord amb
el que disposa la «Gaceta» de Madrid.
Un periodista li preguntà si hi hauria
censura per a la premsa, a Catalunya, a
la qual cOsa contestà que no n'hi havia
necesbitat, puix que aquí hi ha tranquil-
litat absoluta.
L'homenatge a Miquel Badia
Diumenge al matí va tenir lloc al Pa-
laq de Belles Arts l'acte d|hpmenatge al
senyor Miquel Badia. Damunt de la
porta del dit Palau hi havia uns cartells
amb aquestes llegendes: «Tingueu se¬
renitat. No és amb crits com es fa ca¬
mí». . . í ü I
L'acte va començar nmb la lecturà de
les adhesions, pel senyqr piróf i IBoi-
xa dós, i continnaeió -prontm'cliire n




AsseRura contra tota me¬
na d'accidents; automò-
bila, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., toia mena de
béns, mobles i immobles.
Dlrecdó particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana. 49-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer lETUAN, 63
Daran, Roc Boronat, Saàrez Delgado,
en representació dels gallegaistes; Josep
Maria Xammar, Soler i Bra, Lluís Com¬
panys, Jaume Aguadé, Josep Onsain,
en nom dels bascos; Ventara Qassol,
Pi i Sunyer, Josep Dencàs i l'homenat-
jaL Total dolze.
No cal dir que lots ells (eren l'apolo¬
gia de i'ex-oap dels Serveis d'Ordre Pú¬
blic i fins bi hagué un orador (et se¬
nyor Xammar), que s'atreví a censurar
ia conducta dei conseller de Justícia,
senyor Llubí, (ot I (robar-se presents ia
majoria dels homes de l'actual situació.
Les Jtaraules dei senyor Xammar en
xquesl sentit foren subraliiades amb
una forta ovació.
En intentar parlar el senyor Com¬
panys es feren ostensibles algunes pa¬
raules de disconformitat per part d'al¬
guns dels assistents i àdhuc se sentiren
alguns xiulets que, naturalment, foren
ofegats pels aplaudiments de la majoria
dei públic. '
Això obligà ei senyor Companys a
imposari-se i demanar que si a'gú volia
interrompre, se ii creués Is cara per a
lapar ii la boca, encara que el que in¬
terrompés bo fés en un moment d'en¬
tusiasme.
Ei que més estranyà i ia gent fou que
ch un míting cn el qual prengueren
part lei més altes autoritats del partit
governant, es fés l'afirmació rotunda,
amb l'aprovació de tots els presents,
que calia haver reposat immediatament
en ei seu càrrec ei senyor Badia.
Altrament, ia nota característica de
l'acte fou d'una absoluta estridència.
No cal dir que amb tanta abundància
d'oradors, l'acte acabà prop d'un quart
de tres de ia tarda i sense que, llevat la i
petita interrupció anotada, es registrés
cap Incident.
J. Oriol Tuñí Bordaiba
Sant Antoni, 40—Telèfon ÍW
Despatx de9 a 11 de 3 a7
Operacions de Borsa i Girs




tfcalca Pits 4« iUtATé (Sta. Asuui}
Obaervaeions de! dia 25 setembre 10S4
laorei d'observaelót â matí - 4 tarda
Altura llegldai 765'—765'
femperaturai 22 5 -22'5
Alt.redaldai 762 5-762 4
Termòmetre seas 21 1—22 7
» bumiT I9'l-21'8
SIamitat rRlatlva 91-92



































BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Fie8.51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon lí2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències • la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
CX)MPTEÔ CORRENTS
A la vista, 2 */o
aUCUIfSALS A CATÀLUNTA: Bareetona,
■Oetwtra, Bapfaga tie Francolí, Manreaa,
rail, Tàrrega,
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4
CAIXA D^STALVIS, 3 %
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte ( cobrament de lle¬
tres,girs, crèditsd'acceptació, etc., etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blangaea,
Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Qae-
Tortoaa I Valia.
^'«bsisrvador J. Guardia
Anit va tancar-se la Tómbola de ia
Mutualitat Aliança Mataronina. Malgrat
ésser l'úliim dia, durant la tarda i el
vespre d'ahir es veié força concorregu¬
da, comprovant-se fins a última hora el
seu èxit.
Ahir maií anà a visitar l'Alcalde una
Comissió de ia Mutualitat Aliança Ma¬
taronina per exposar-li là seva iniciati¬
va de dur a terme una intensa campa¬
nya per ia vacunació contra ei tifus i la
diftèria, i el seu desig de que aquesta
obra saniíària es veiés apoiada pel Mu¬
nicipi i per la QeneraÜtat.
L'Alcalde els ha felicitat per l'iniciati¬
va I els ha palesat ia simpatia amb que
tractaria d'aquesta qüestió amb els seus
companys de Comissió de Govern, i el
gust amb que cursarà a la Generalitat
els precs i Eol'licítudt que vulguin fer
reiac onals amb aquesta qüestió.
La segona Diada de les Noces d'Or
del Círcol Catòlic d Obrers transcorre-
gué igualment en mig de gran entusias¬
me. La revetlla popular de dissebie es
veié animadíssima, dansant les sarda¬
nes un bon número de rodones. El par¬
tit de futbol d'ahir entre l'Esportiva i el
Lleó Xlll va acabar-se amb l'empat a
zero, pel que caldrà repetir l'encontre
toia vegada que es disputaven una bo-
Dr. JOAN ¡RANDA
Metga de Puarlcuttura de ('«institut de ia Dona que frebalia- de Barcsiona, I metge especifista d'infAnoia
de la «Mutualitat Alianpa Mataronina. —^ ____
Té ei gust d'oferir ei seu consultori pariicuiar de
MEDICINA GENERAL i MALALTIES DELS NENS
Fermí Galan, 395 - Mataró
Dies i hores de visita;
Tots els dies feiners, exceptuant els dimarts i dijous, de 3 a 5 de ia tarda
nica copa ofrena de la joieria Fàbrc'
gas. I ia sessió de puixinei'lis de la tar¬
da fou un veritable èxit esgotant se les
localitats de Saía Cabanyes; ei popular
Didó feu ia delícia de ia quitxalla amb
els seus famosos putxinel'ds.
—Us direm ia casa de Mataró que té
millors preus de bateria de cuina. Què?
Que ja ia sabeu? Es clar. Es ia Cartuja
de Sevilla.
Abans d'ahir !a guàrdia municipal va
detenir els següents vagabonds que in-
fonien sospites: Vicenç Llorens Lloren!,
38 anys, d'Alacant. Agustí José Sanjuan
29 anys, de C«diç. Josep Puig Obiols,
56 anys, de Giiona. Ftanceac Fuente
Garcia, 68 anys, d'Almeria. Francesc
Ruiz Moreno, 53 anys, de Granada.
Comprobat que no tenien antecedents
penals, ni que estiguessin reclamats, va¬
ren ésser expulsats de ia ciutat.
Diumenge, a dos quarts de tres de ia
tarda va iniciar se un petit incendi en
la casa 54, del carrer de Sani Agustí, 2°
pis. Abans de que prengués propor¬
cions va ésser sufocat pel veina .
Dei fet se n'ba donat compte al Jutge
d'instrucció per si existís ia possibilita!
d'ésser intencionat.
GUIX
blanc fi per a motitos per a construcció
i indústria. Preus reduLs.
P. Barbosa Pons Sta. Teresa, 44
Ahir a la tardà tingué lloc l'acte de
l'enterrament dei cadàver dei conegut
comerciant de Mataró, senyor Joan
Aymar i Camps, qui morí e! passat diu¬
menge al migdia. (A. C. S.)
L'acte de l'enterrament constituí una
imponent manifestació de dol a ia qual
hi assistiren, ultra les nombroses amis¬
táis de la família dei final, nodrides re¬
presentacions de tols els sectors poU'-
iics de ia ciutat ensems que de ía indús¬
tria, comerç i agricuíiura de Mataró i
de ia Comarca.
Presidiren el dol cl» gendres dei se¬
nyor Aymar, senyors Vinardeíl, Anglas
i Saníeiiu, acompanyats del reverend
mossèn Josep Bacbs.
Rebin la senyora vídua, fills, fiüa po¬
lítics, néis, néis políúc i família sola ei
nostre sentit pèsam.
Ahir, a les set dei vespre, a la carre¬
tera de Barcelona, prop del pont de ia
Riera d'Argentona, va ocórrer un acci¬
dent automobilístic resultant greument
ferits to^s els ocupants de l'auio.
Segons sembla, en jniciar la pendent
després del pont l'au o va pitinar a
causa de ia pluja i anà a topar contra
un arbre del cantó esquerre de la car¬
retera. La topada fou viotentíssima
quedant ei co xe destioçat i tota els
viatgers greument ferit».
D'entre els autos que passaren per
aití, un que anava ocupat per ires se¬
nyores, es dirigí a toia pressa a nostra
ciutat, comunicant ía desgràcia al guàr¬
dia municipai de punt en la cantonada
dei carrer de Lepante, el qual junt amb
un altre guàrdia es dirigiren en auto
cap ai lloc de l'accident. Mentrestant,
peiò, els ferits ja havien estat col·locats
en altres autos que s'escaigueren passar
per alií conduint-los a la C ínlca de la
Mututlilat Aiiançt Mataronina.
Ell arribar a la Clínica, tots els met¬
ges suspengueren ia visita i es dedica¬
ren diiigen>menf, junt amb el personal
de ia Clínica a auxiliar els ferits. Els
doctors Estevan, Serra, Puig i Miranda
ajudats d'aquell personal els feren ies
primeres cures, aprcciant-ios ferides, de
pronòstic greu.
Ets ferits són: Joaquim Inés Ibáñ;z,
de Barcelona, Avinguda de la Repúbli¬
ca, 183, que conduïa l'auto-taxi acci¬
dentat; Adolf Mira, Concepció Garcia
Espinós, Josep Ptñt Pasior, de 39 anys;
Concepció Bernabeu Garcia, de 38
anys; Carme Peña Pastor, i Josep Ber-
nabeu, de 10 anys, tot eus familiars, ha¬
bitan s al carrer de Villarroel, núme¬
ro 3, de Barcelona, els quals havien
llogat aquest taxi i venien de passar ei
dia a Palomós.
Méi tard arribaren dos f«miiiars deia
fetits i poc després aquests foren ires-
iladats amb un cotxe Mmbu^ància a ia
Clínica de ia Vil·la de Salut L'Ailança
de Btrceion»; eis acompanysren també
fins atií dos guàrdies municipals.
Davant l'esiat gravíssim del ferit
Ado f Mira, que hom desconfiava sal-
var-io, aquest no pogué ésser traalladal
a Bürcelona i continuà hospitalitzat en
la C ínica, observani-se avui, malgrat et
seu greu estat, una ileugeríssima mi¬
llora.
Aquest matí, el tramvia n.° 1 d'Ar-
gentona-Maiaró ha topat en ei carrer
Fermí Galan, cantonada ai carrer de
Lepanto, amb ei camió n° 32.646-B^
propietat de Joan Ametller del Veïnal
de Baiiieix. Ds la topada n'ba sortit el
camió amb desperfecíes de conside¬
ració.
Avui, a tres quarts de doize dei malí,
l'auto n." 57.043-B., de Joan Marli, de
Barcelona, ha airopeitat en ei carrer de
Fermí Galan, cantonada ai de St. Agus¬
tí, a Josep Qual Beiiócb, de 36 anys,
domici lat ai carrer de Campeny,
número 5. Uns transeünts i*h»n acom¬
panyat a la Ciinica ds la Mutualitat
Aliança Mataronina, essent assistit pel
Dr. Esievan que Ü ha spreqiat ferides
de pronòstic reservar.
Durant l'hora del mercat d'abans
d'ahir ia guàrdia municipal ya auxiliar
un home, en la Plaça de Pi t Margall,
i una donà, en la Pisçi Xica, que els so¬
brevingué un accident, conduint-ioa a
llur domicili.
Per et Rectorat hin estat expedits els
següents títols de Bachiller:
De l'insiitut de Mataró.—^Jaume Boa
Paloma, Marti Catasús Blanch, AntonL
Novelles Puig, Carles Costart Gubert,
Antoni Oriinez Murt, Je^ús Maymus Al¬
sina, Joan V ñaiionga Garriga, Joan Vi-
nyils Campmany, Üuï la Majoral Serra.
—Quan aneu al cafè de costum, no







Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments^
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becil Ortol, 7 - Telèfon Z09
Dr. R. Perpinyà Oculisía
AJUDANT DBL DOCTOR > APBR80NNB DB PARIS
MATARÓ DARCBLONA
^ rovença, 186, l.er, ^.'-«atre Arlbaa i UalvertlialSill Afiiatf, 65
Ofaaecrca. de 11 a 1. Dlaaablea, de 6 a i D«4 attarda
TBLBPON 79864







Bsdtiona, 0 — Barceloní, 3
Espanyol, 2 — Girona, 2






Barcelona . . 2 2 0 : O 13 0 4
Girona ... 2 1 1 0 5 4 3
Espanyol. ..2 0 2 0 4 4 2
Sabadell. ..2 1 1 0 5 2 3
Badalona. ..2 0 0 2 2 6 0
Júpiter . • . 2 0 0 2 013 0
G R U P B
Resultats de diumenge
Primer grup
Sans, 4 — Noia, 1
Samboià, 2 — Martinenc, 4
Sant Andreu, 4 — Reus, 0
Segon grop
Manresa, 0 — Europa, 2
Terrassa, 6 — Sant Cugat, 0
Horta, 2 — Tàrrega, 0
Tercer grup
Granollers, 4 — Mollet, 0
Palafrugell, 0 — lluro, 1
Calella, 2 •— Poble Nou, 0
Classificació del tercer grup
PARTITS SOLS










Palafrugell, 0 - lluro, 1
Un partit competidissim,
però cornete, entusiasme
a vessar i la victòria pel
que n'era més mereixedor
La nota destacada d'rqjcst primer
encontre de campionat fou l'eniusias-
me que empraren els equips conten-
dents des del primer fins al darrer ins¬
tant de la lluita. I en aquest aspecte bem
de dedicar un sincer elogi als compo-
nenta de l'equip ilurenc. Abcò ho hau¬
ríem dit igualment si en lloc de gua¬
nyar haguessin perdut, doncs igual¬
ment n'haurien estat mereixedors. És
així com deuen defensar-se els colors
que es vesteixen. Feia temps que no
La IX travessia del Port de
Barcelona, ha entrat en sa
major edat
La Travessia del port de Barcelona, que
ja constituïa una de les proves de Na¬
tació més importants de l'anypel cres¬
cut nombre de participants, ha estat
convertida aquest any en Prova Inter¬
nacional.—Moment de la sortida en el
Trenca-Ones.
En el rectangle: A la dreta.—EI ven¬
cedor senyor René Covolero de l'equip
francès. En el centre l'Alcalde de Bar-
celona senyor Pi i Sunyer que fou el
primer en felicitar-lo en nom de la ciu¬
tat A la dreta Georges Navarre, 2.",
també de l'equip francès.
(Express foto)
hivlem vist a l'üiiro aquesta febre de
triomfar, de ganes de quedar bé,
de l'absència de la qual tantes vegades
ens hem dolgut. Si segueixen
dubtem en augurar un bon paper en el
present torneig, confiant
tusiasme serà el principal facior per
subsanar els defectes que té l'equip en
la seva ofensiva. Sense l'interès de que
feren gala, estem segurs que l'Iiuro no
hauria guanyat, perquè la seva millor
tècnica s'hauria estavellat davant el da-
vasall d'energia que també empraren
els palafrugellencs.
Passant al desenrotllament del partit
direm que aquest fou en extrem com¬
petit, però a desgrat de tractar-se d'un
encontre de campionat els jugadors ac¬
tuaren amb una correcció exemplar.
En general es palesà una superioritat
clara de l'iluro. Amb una mica d'inspi¬
ració dels davanters en els moments
decisius 0 amb un xic de sort, com es
vulgui, l'Iiuro hauria assolit una victò¬
ria més crescuda. Les ocasions de mar¬
car perdudes foren en gran nombre.
En alguna d'aquestes falles hl pogué in¬
fluir l'estat irregular que ofereix actual¬
ment el terreny de joc palafrugelienc,
dificultant el control de la pilota. Tam¬
bé el Palafrugell tingué bones ocasions
de marcar, però tampoc estigué afortu¬
nat. Sens dubte i'iluro meresqué la vic-
I tòria, i cas d'haver perdut com molt bé
podia haver succeí), hauria estat in¬
just.
• •
El Palafrugell, no és pas l'equip d'al¬
tre temps. Després del descens de cate¬
goria, ha anat a la reforma total del ma¬
teix a base d'elements joves. Encara
queden alguns dels components d'a¬
quell conjunt que li donà tanta anome¬
nada, tais com Miquel i Cabanes. Mi¬
quel actua de defensa i en aquest n·T'U
lloc encara és un bon element. En can¬
Festa esportiva en el retiro.—Madrid
Jesús de Cruz, que resultà vencedor en In correrà a peu. Volta al Retiro
La senyoreta Glòria Torra, vencedora en els 100 metres de natació
(Express foto)
vi a Cabanes els anys li pesen i ja no té
la lleugeresa necessària per haver-se-lea
amb jugadors joves. Un que causà una
boníssima impressió fou el porter, el
qual realitzà deturades esplèndides. El
Palafrugell—sl els pocs adeptes que té,
sl tenim de jutjar per l'aspecte trist del
camp, tenen una mica de paciència—
no hi ha cap dubte que amb aquest
equip a base d'elements joves, pot tor¬
nar a tenir un bon equip.
•
• •
Ds l'Iiuro no ens podem queixar de
cap. Tots, com hem dit al principi, són
Un formidable tifó
causa una de les
majors catàstrofes
que registra la se¬
va història
Un carrer d^ l(t ciutat de Osaka, la més
castigada i on major nombre de víc¬
times ha causat el tifó.
(Exoress'foto)
mereixedors d'elogi. Es clar, però, que
uns estigueren més encertats que al¬
tres. Fiorenza realitzà algunes interven¬
cions excei'lents. Vila, a la defensa, for¬
midable, ben secundat per Borràs.
Amat fou el millor dels mitjos, no des¬
entonant els altres. A la davantera s'hi
notà molta més movililat que en lei
darreres actuacions. És d'esperar que
de mica en mica s'establirà la compe¬
netració que es fa indispensable. Cal
que hi hagi més decisió i sobre tot méi
efectivitat. Xutar més i amb més força,
encara que es prescindeixi de combi¬
nar tant. El millor Orts, que esilgué in¬
cansable.
• m
Aciuà d'àrbitre el senyor Esteve, que
ho feu acceptablement. No tiobà difi¬
cultats en la seva tasca, donada la cor¬
recció de jugadors i públic.
El gol que donà la victòria a l'üuro
fou marcat quan faltaven uns sis mi¬
nuts per acabar l'encontre. Un defensa
del Palafrugell incorregué en freekik,
llançtnt lo judici amb gran força i a
l'angle, fent fnútils els esforços del por¬
ter per a deturar la pilota.
Els equips els integraren els juga¬
dors següents:
Palafrugell: Dalmau, Misot, Miquel,
Colomé (LI.), Sánchez, Cabanes, Sure-
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dl, Colomé (J.)> Company, Reixacb 1
Avellf.
Haro: Florenzi, Borràs, Vila, Vilano¬
va, Mariages, Amat, Orts, Palomeras,
Garcia, Oodaix i Jadicl.
Foren en nombre reduït els maiaro-
nins que acompanyaren a l'equip ilu-
renc, retornant satisfets de l'excursió í,
caldria dir-ho?, del resultat del partit.
wm
Billar
Moments dlficils, que cal vèncer
Billar Club Mataró està passant uns
moments critics. La pèrdua, primera¬
ment del jugador Cstrems; després, de
Xaudaró i finalment de Sabater, l'elogi
dels quals haviem posat de manifest
mantes vegades des d'aquestes matei¬
xes planes.
Forçosament la Junta d'aquest club
s'haurà donat eompte de la responsa¬
bilitat que per ells representa él dirigir
una col·lectivitat que per retrucs de
Palzir, de cop i volla,'amenaça tempes¬
ta i que en lloc de fer front al mal
temps, es resignen a esperar els acon-
teixements amb el somrís als llavis, tal¬
ment com si convençuts d'haver passat
tots els retrucs de que compten es ren¬
deixin a l'evidència esperant el cop de
gràcia fatal.
I, és que el billar mataron! s'acaba al
tenir de desplaçar-se dos d'ells a treba¬
llar fora de Mataró i al descans o aban-
La familia reial ita¬
liana de vacacions
Una fotografia de la famí
Ha reial italiana durant les
seves vacacions en la seva
finca de Sant Rossore.
En 2.^ fila d'esquerra a dre
ta: Comtessa Yolanda Ca'-
ví di Bergolo, el rei i la rei -
na d'Itàlia, Princesa Mafal-
da de Assio, reina Juana de
Salaria amb la petita prin
cesa Maria Lluïs:. J." fila
d'esquerra a dreta: la peti¬
ta comtessa Maria Ludovica
Calvl,comtessa VxtòriaCal
vi, els petits princeps Enric
i Maurici de Assia, la peti¬
ta princesa Ouie Cal i,
princesa Maria d'Itàlia i el
príncep hereuHumbert.
(Express foto)
dó d'Estrems, o apatia de Massuet? Es
que no ens diu res la joventut que es¬
pera afanyosa entrenant-se que se'ls fa¬
ciliti mitjans per jugar, per desplegar-
se en el noble esport? No tenim com a
mirall el jove Torrents, ja una de les
més destacades figurei de billar ama¬
teur, que féu recen'ment tacada de 230
caramboles?
Sóc el primer en lamentar les adver¬
sitats que topa ei billar, el poc ajut que
rep de l'afició local; però, dit sigui que
no es fan aquelles vetllades que atrauen
al públic i que fan que de mica en mica
es refermi aquella afició i faci nous
adeptes.
Entre altres coses podria destinar-se
un dia la setmana—el dijous per exem¬
ple, anomenant-lo el dijous billarístic—
fent diferentsiexhibicions, a base de ju¬
zgadors locals, I de tant en tant Jent-ne
venir de fora. Podrien jugar un partit
a l'americana 2 jugadors de 4.* catego¬
ria i 2 de 5.* a lliures... partits al qua¬
dro... tres bandes... fantasia... campio¬
nat infantil... i tantes combinaclors
com fossin possibles, per tal que aquest
dia de la setmana'hi hagi exhibició, que
donat el cas que l'afició no hi concor¬
regués i que el públic tampoc amb tot
I éiser gratuït, almenys entrenaríem els
nostres jugadors 1 llavors aquell som¬









El segrestament i as¬
sassinat del fill de
Lindbergh que sem¬
blava haver quedat
en la impunitat, tor¬
na a ocupar un lloc
preeminent en l'ac
tualitat mondial al
detenir la policia de







la Secretaris d'aquest JExcelienH|rtm
Ajuntamcîit {NegoCíat de fintncesj (Jq.
rant el termini de quinze dies feiners à
comptar des del dia següent de la seva
inserció al Butlletí Oficial de U Gene¬
ralitat de Catalunya,, als efectes del sea
examen i interposicfd de reclamaciom
pels contribuents interessats; advertint
que transcorregut dit termini, es consi-
derarà aprovat l'esmentat Padró per tol
ço que no hagi estat objecte de recla¬
mació.
Mataró, 18 de setembre de 1Q34,—
L'Alcalde,/osep Abril.
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Ei Decret del Ministeri d'Agricultura,'
Indústria i Comerç, de data 23 de fe-
; brer del prop-passat any 1932, disposa
! que es declari per tot comerciant tene¬
dor d'oli en quantitat superior a 100
I quilos l'existència que té de l'esmentat'
article en el dia primer d'octubre, 1 per
a facilitar el seu compliment, aquesta
I Alcaldia, per mitjà dels seus agents, re¬
partirà, des de la data de la publicació
d'aquest anunci, als comerciants i in¬
dustrials interessats, uns impresos per
a omplir la corresponent declaració de
existències.
Es prega d'omplir i solscriure l'es¬
mentada declaració el m^ promple
possible, tota vegada que en data pro¬
pera es tenen de trametre a la Secció
Agronómica Provincial, per a portar i
terme el resum de la «província», i il
mateix temps, evitar-se les sancions que
expressa l'article vuirè, del capítol pri¬
mer del Reglament deia Comissió Mix¬
ta de l'oli, i que es portaran a la realit-
! zicló, en el cas de no resultar veridi-
D'una detenció
sensacional
Ha causat extraordinària ex¬
pectació la detenció del súbdit
francès Paul Eugene Lavorl,
i Etienne Màrius Combes pres-
sumptes autors respectivament
de l'empresari Parisenc Os¬
car Dufrenne i del magistrat
Prince.
A l'esquerra — L'artista Nelll
Alonso, amant de Paul Euge¬
ne Lavorl pressumpte autor de
dos assassinats, amb els
agents de policia que han par






Confeccionat el Padró per arbitris no
fiscals sobre la manca de Waters als
immobles d'aquesta ciutat emplaçats al
districte sisè corresponent a l'exercici
de 1934, restarà de manifest al públic a
quel les dades que el comerciant ba¬
gués declarat.
Mataró, 21 de setembre de 1934,—
^ UAlcalde accidental, ypsepAbr//.




\ Per Orden Ministerial queda abierta
la matrícula oficial desde el dia de la
fecha hasta el día 5 de Octubre.
Mataró, 24 de Septembre de 1934.—
El Director accidental.
Instituto Elementa] de 2." Enseñanza
Mataró
1 EXÁMENES DE INGRESO
i Convocatòria única
I Todos los aspirantes inscritos se pre¬
sentarán en este instituío,—Pl^za Ply
Margal], 9 y 10—el próximo viernes di*
, 28 a les 9 de la mañana para dar co-
mierzo a tos ejercicios,
Mataró, 24 de Septiembre de 1934.
El Director accidental.
diari de mataró 5
El senyor Prats
novament a Mataró
Aque»t maií hem rebut la grata noti¬
cií, la qual rns apressem a donar als
nostres lectors, de que es troba nova¬
ment a Mataró el senyor Salvador Prats
i Contijoch, director de ia sucursal del
èanc Espanyol de Crèdit a nostra ciu¬
tat.
Un dels nostres redactors, en absèn¬
cia del director i del redactor en cap,
■quest matí ha visitat el senyor Prats en
el seu domicili particular del carrer de
Balmes
Hem fet present al senyor Prats la
nostra salisftcció pel seu restabliment.
Durant ei curs de la visita ens han estat
explicats nous de alis de l'atraeament
ocorregut el dia 18 de juliol i del qual
fou víciima el senyor Prats qui fins ahir
no pogué abandonar la cünica a conse¬
qüència de les ferides rebudes.
Dintre poca dies, els quals desitgem
que siguin el més breus possibles, el
Director del Banc Espanyo! de Crèdit
reprendrà el seu treball habitual.
El senyor Prats eslà molt sgraïi a les
atencions de iotes les persones que du¬
rant la seva eatarça a ia clínica s'han
interessat pel seu estat.
En felicitar-lo pel seu restabliment i
per tes proves d'hercï^me que palesà al
moment de l'atracament, ens ha contes¬
tat que agraïa sincerament Ix felicitació
fent constar amb l'humilitat que és la
seva caracieríitics, que rebutjava el mot
héroïsme, car el! es proposà complir
amb el deure de defensar els interessos
que hom ii confià.
Nosaltres podem assegurar que el
senyor Prats amb ia seva actitud heroi¬
ca i amb l'ànim de complir amb el seu
deure es conquistà les simpaties i vene¬




Ronda St. Pere, SO-ptal
Telèfon 24902 Palau, 40
BARCELONA MATARÓ
ííote» Religioses
Dimecres.—Ssnl Cebrià, mr., i Santa
Justina, vg. i mr.
Demà continuaran a la Basí Ica de
Sinta Mtria (capella dels Dolors) en
iifragi de Co orna Cassjoana.
Bamuú. siftif/sufáíSia, av Smm
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, dea de les 5'30 a les Q; l'úl-
nmaalesll. Ai matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les set, meditació; a tes nou
missa conventual cantadi; a les 11, no¬
vena a la Verge de la Mercè. Tards, a
les 7'i5, rosari i visita al Santíssim.
Tots els dies feiners, missa a les mii-
ces hores, de dos quarts de 7 a les 9.
Durant ia primera, meditació. Vespre,
a dos quarts de 8, rosari, estació i An¬
gelus.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—DtmÁ, dimecres, a dos quarts de
set, Exerc ci del Via Crucis.
Informació del dia
P®** ,l*A.9¿ncia Fabra per coii£er¿ncies tele£óiiic(iiea
Barcelona
f30 tarda
Arribada del cardenal Pacelli
Aquest matí ha arribat al nosire port
el vaixell cConte Qrande> a bord del
qua! vialja el cardenal Eugeni Pacelli,
Secretari d'Estat del Sant Pare i Legat
i Apostòlic en el Congrés Eucarístic In¬ternacional de Buenos Aires. El vaixellportava les banderes itaiiani i ponti-
í fícia.
I A fora dei port el cardenal Pacelli ha
I estat complimentat en nom del Qovern
I pel senyor Josep Carner. I a dintre del
I port ha estat visitat pel nunci Mnr. Ta-I descbini amb qui ha celebrat una en-I trevists. També ha estat complimentat
l pel cardenal arquebisbe de Tarragona
i Dr. Vidal i Barrsquer, pel bisbe de Bar-
I ceiona, Dr. Iruriia i per lots els altres[ preats que es troben a Barcelona de
i pas cap a Buenos Aires.
\ En nom del Qovern de la Qenerali-
j tat. Monsenyor Pacelli ha estat compti-
j, meniat pel conseller de Cultura senyor
i Qassol i en representació de t'aicaide
f el regidor senyor Roda Ventura,
i Ei cardenal PaceLi, acomptnyat dels
^ senyors Qassol i Roda Ventura ha do-
t nat un passeig per la ciutat, i a dos
quarts d'una ha embarcat novament
; continuant ei viatge cap a Buenos Aires.
i Els detinguts tradicionalistes
i El senyor Dencàs ha manifestat que
] els cinc detinguts tradicionalistes a Ole-
j sa serien posats en liioertai paulatina-
^ ment. Com sigui que un periodista ha
I fet present que un dels detinguts h«via
I d'examinar-se dintre pocs dies a l'Uni-
I versilat de Saragossa, el Dr. Dencàs ha
dit que miraria si ei podrà alliberar
més avial
\ Detenció de 26 extremistes
í Uns agents de ia brigada social han
detingut 26 extremistes que han estat
posats a disposició de l'autoritat gover¬
nativa.
La majoria dels detinguts estan afi¬
liats al Sindicat del ram de Transports,
i dos han pres part en alguns atraca¬
ments.
§ Nous incidents a la casa de Con eus
i Aquest migdia a la secció de' cartería*
de l'Administració de Correus s'han re-
- petit els incidents de dies passats.
I En passv per la sala «batalla» per a
I dirigir-se al despatx del c»p de carieria,
? un d Is nous Interventors nomenat dar-
] rerjsmen! pel Qovern ha estat objecte
' d'una forta xiulada, durant la qual han
I volat en forma de projectils nombrososI paquets postals, convertint-se aquella
I sala amb un veritable camp de batalla,I havent estat trencats alguns vidres. Hi
5 ha hígut nr-cesslíat de l'intervenció de
l la força rftblica per a iptiibagtr els
I ànims exaiiats.
i E! suposat autor de l'assassinat
I de Dufrenne
I Els dos agents francesos que han es-
i tai a Barcelona per a rebre declaració
í ai suposat autor de l'assassinat de l'em-
5 pressari Ddfrenne han retornat t Fran-
I Ç»-
I - Q.ian aneu al cafè de costum, no
dem«neu un cafè. Demaneu un MOKA.
CREUBR TURÍSTIC -CUL.TUBAL
' A LES ILLES CANARIES=
en la m/n. de luxe «Villa de Madrid», patrocinat per l'Univeraitaí Autònoma de
Catalunya amb la col'laboració del Patronat Provincial de Turisme de Les Pal¬
mes i de Sia. Creu de Tenerife.
Organització Tècnica Vlattfes il/leirsans, 8- A-.
SolMiciteu detalls i folietons explicatius a JOSEP CATEURA, Sant Pere, nóm. 22
SORTIDA, DIA 29 PREUS LIMITADÍSSIMS
Clílin psr I lililties di laPell i Saxi^ TiadiieDí dil ir. TlSI«»Dr. LlinÀs
Tractament ràpit i no operatori de les aimorranes (morenes)
Cwació de les «tUceres de les cames» — Tots els dimecres i dlnmen-
tts, de 11 a 1 : — : CARRER DB SANTA TERESA. IW» - • MATARÓ
ES LLOGA LOCAL
d'uns 350 a 400 metres quadrats, amb bona llum,
fa cantonada, amb caldera i instal·lació de cale¬
facció central, constracció moderna, prop del
tramvia.
jFrancesc Macià, núm. 31 — MATARÓ
Hom creu que una vegada rebuda la
comunicació oficial l'autoritat judicial
francesa demanarà l'extradició de La-
borie qui contínua negant ésser l'autor
de l'assassinat.
Avui ba estat aixecada l'ordre d'inco-
municitció.
De l'assassinat del magistrat fran¬
cès, M. Prince
D'avui a demà és esperada l'atribada
a Barcelona de Màrius Combes que de¬
clarà ésser l'autor de l'assassinat del
magistrat M. Prince.
El President de la Generalitat
El senyor Companys ha conferenciat
extensament amb el senyor Marií Este¬
ve.
El president ha r ebut la visita del
Cònsol de! Japó que li ha donat les
gràcies per l'tnterès que s'ha pres el se¬
nyor Companys per a saber els resul¬
tats dels estralls produïis per un tifó
que devastà tota una regió japonesa.
També ba rebut la visita dei Cònsol
de Françi; del cap de la guàrdia civil,
senyor Santiago; del diputat basc, se¬
nyor Aguirre, i dels presidents de les
Caixes Regionals que ban convidat al
senyor Compsnys a un festival que es
celebrarà a) Teatre Qoya el dit de la
Fesla de la Raça.
El Consell de la Generalitat
Aquesta tarda celebrarà Consell el




Els propòsits dei Govern
i l'actitud de la C. E. D. A.
Les darreres notícies que es tenen
sobre les intencions del govern són que
està disposat a no caure al Parlament
per on vol contrari sinó que deixarà el
pas lliure per la formació d'on govern
estable, que amb la seva continuïtat pa¬
gui donar acabament a les tasques que
s'imposen a Espanya.
S'espera de ida manera quina serà
l'actitud de la CEDA qce ben aviat ba
de celebrar una reunió del seu grup
parlameniari i que es creu que pren¬
dran acords d'importància.
Un llibre del Sr. Salazar Alonso
Ei dia 28 del corrent sortirà el llibre
del minísíre de la Governació senyor
Saisz^r Alonso intitulat «Tarea». El se¬
nyor Satazir Alonso fa un resum de la
seva actuació i amb l'experiència del
poder tracta diverses qüestions de gran
importància política. Tracta sobretot de
ia continuïtat del govern i de la neces-
siiai que sigui possible a Espanya per
tal de poriar a cap una tascí profitosa.
S'esíén en d verses consideracions so¬
bre ei desUigamcnt de serveis que es
veu en l'administració i en les solu-
lucions per posar-hi remei.
D'un incident entre el sots-secretari
de Governació i els perio alstes
Ahir els periodistes es varen rellaar
de) ministeri de Governació molt dis¬
gustats per l'actliud dei secretari de Qo-
verneció, Sembla que en ésser rebats
pel secretari del ministre els va dir que
no hi havien notícies. Un dels perio¬
distes va declarar que II semblava ha¬
ver vist entrar el senyor Pita Romero.
El secretari del ministre va dir que no
tenia res d'estrany tota vegada que ben
sovint s'entrevisten. I despréi, encarant-
se amb el periodista que havia fet la
pregunta, li digué: Què, han de dema¬
nar alguna cosa més? Sembla que ei lo
amb que fou feta la resposta va moles
tar als periodistes que es varen retirar
del ministeri de la Governació.
Detenció de tres portuguesos
Han estat detinguts tret portuguesos
que tenen relació amb les detencions
que s'efectuaren el dissabte. Els detin¬
guts són de Giiactó comunista. Han es¬
tat sotmesos a un ilarg inlerrogatoi I
després del qual, a les cinc de la mati¬
nada, ban eatat posats en llibcrtit.
Declaració de vaga general
a Alacant
ALACANT, 25. — Els obrers del sin¬
dicat han celebrat una reunió després
de la qual ban decidit declarar la vaga
general per avui.
Clausura dels sindicats obrers
d'Algecires
CADIÇ, 25.—Per ordre governativa
han estai clausurats tols els sindicals
obrers d'Algecires en evllació dels con¬
flictes obrers que havien d'esclatar.
S'ls tarda
EI Consell de ministres
Avui s'hi celebrat Consell de minis¬
tres a ta Presidència. La reunió ha co¬
mençat a dos quarts d'unze i ba acabat
a un quart de tres.
Segona la nota oficiosa el Qovern
s'ha ocupat, fent un ampli canvi d'im¬
pressions, sobre l'actualitat política. EI
ministre de Governació ba donat comp¬
te als seus companys de l'estat de l'or¬
dre públic que és satisfaciori. Ha estat
aprovat el projecte de Llei Municipal
que ba d'ésser presentat a les Corts.
Una informació de «El Socialista»
El senyor Samper ba manifeatat qoe
havia de desmeniir una informació de
«El Socialista» relativa a que el Prest-
dem de ia República s'havia ocupat de
ia carta del senyor Sánchez Pérez. Et
senyor Samper ht dit que no hi havia
cap molia per a que el Presiden! s'ocn-
pés d'aquesles coses.
Les maniobres militars
E! ministre d'Estat ha rebut l'ambai¬
xador de Portugal amb uns oficials por¬
tuguesos que assislcixen a les manio¬
bres militars.
De la troballa d'armes
El senyor Pita Romero ha manifestai
que havia itcgii el periòdic «Secuto» I
que lamentava que aquell diari hagués
llençat la notícia de la responsabilitat en
el contreband d'armes del Qovern es-
paoyo^
El ministre de Justícia ha dit qoe ha¬
via quedat clos el sumari per la troba¬
lla d'armes a la Casa del Poble, afegint
que el Ju'jat instructor es constituirá lot
seguit amb Tribunal d'Urgència
La supressió del cognom Expòsit
del Registre Civil
Al ministeri de Justícia han facilitat
ona nota dient que s'havien donat or¬
dres a fi de que desapareguin de les
inscripcions del Registre Civil els cog¬
noms «Expòsit» i altres anàlegs.
Seran concedides molles facilitats i
i els tràmits de supressió seran gratuits.
Secció flnancierai
Cstliiaeitas ds Barcelsasdel dis d'ival
(aeilltades pal torrador de Comorf ím



































Aigües ordiaàrlat^ . . 162*00
■ipiossins . . 105DO
Aadalnsos. . . iO'OO
Ford . . , . 173DO
V CTruisversal 25*10!
! -
Impremta Minerva. — Mataré
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospllal Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Mataró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.





Professor de Piano, Solfeig I Teoria
Deixeble dels eninents mestres D. Lluis Viada i D. Franck Marshall
Lliçons particulars i a domicili
Lliçons tot l'any Ensenyament ràpid
ACADEMIA: Fermi Oalan, 431 (hores de despatx, de 7 a 9 del ve^re)








ES LLOGA: Magatzem dues portes punt de carretera.
Garotge amb llum i agua cabuda de 5 cotxes.
VENDES: 5 Establiments COMESTIBLES preus mòdics.
1 casa punt de mercat terrat i galeria.
Raó—Mauri, Biada, 68.—Mataró.
ATENCIÓ!
finas ragi a Barcciosa
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
CalO-Bar-Restaiiraiii
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel»
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
mopazms
Tinc encàrrec...
de vendre: una casa carrer Sia. Teres#,
molt bon preu i clau en ma; altra al
carrer de Wifredo, bon hort 1 espaiós
cobert, tota mosaic i a bon preo; I una
altra al carrer d'ArgüelIea, Diner de
particular, per a hipoteca, a les 24 ho¬
res, al 6 per cent anual. Seriositat i re¬
serva en Iota operació.
Raó: Casas, Sia. Teresa, 29 de 1 a 3.
Ocasió i ganga
Venc cases següents: 1 a plaça Cuba,
3 vivendes, 1 clau en mà; 2 baixos
Avinguda República, clau en mà; 1 a
carrer Puro, baixos i pis, tota mosaic;
altra a carrer Lepan', dalt 1 baix, tota
mosaic, clau en mà; altra a carrer Mont¬
serrat, dalt i baix, clau en mà; altra a
carrer Sia. Teresa, dalt i baix, clau en
mà; 3 quarteres vinya piop Parc; 1 casa
dalt i baix, tota mosaic, clau en mà, al
Rierol; 3 tendes de queviures del més
cèntric de Mataró; 1 carnicería; 2 cases
al carrer de Sant Agus:í, dalt i baix; 2
cases carrer Santiago Russinyol. Un
cotxe de 3 places, patent pagada, marca
«Colechet».
Diner particular col·locaria al 6 per
100 anual en 1." hipoteca sobre finca
urbana.
Raó: Ros.—C. Montserrat, 3.—De 12
a 2 i de 7 a 8.
NO OBLIDIN QUE SÓN
A
els loiums de (|ue es compon un exemplar de!
Restaurant CÂSÂ JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i |a la carta
Rambla' de 'Santa Mònica, 21 1 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
Llogo local
propi per a dos automòbiils, en immi¬
llorables condicions per al seu lavafgr.
Visible toies les tardes.
Raó: Angel Guimerà, 20, baix.
( Bail! jf - BalMIèra — Riera )
Bades del Comerç. Indústria. Professions, ote..
d'Espanjs i Possessions
Un«s 8.800 pàgines
h/les de 3.500.00*0 de dedes-
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Director) Universal
Preu d'un exemplar complerts^
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
i Si vol anunciar eficaçment,
anuncíi en aquest Anuari!
Anuarios Baiilj-Baiilière ^ Riera Reunidos,S.A.
Enric Granados, 88 y 88 — BARC-LONA
TAXI B-51135
de FRANCESC X. CANALDA
Servei en nou i esplèndid cotxe «Flo¬
tant» — Pels 20 anys de pràctica, poe
oferir excursions delicioses I serveis de
urgència 1 reserva — Freusiespecltlt
els dieslfeiners.
Parada: Plaça Llibertat, davant del
Cafè del Centre.—Telèfon 251.





|y| ||^ A que cerca cons-
j íantment la per'
fecció en la seva organització de ven'
da, ofereix al públic la nova especialitat
al detall en l'acreditada caliíat actual.
ENVASOS DE 100 i 200 GRAMS
rnmti : ACURADA PRESENTACIÓ ^
Al preu d'un celé torrent, tindreu un café exquisit
Demaneu-los a Drogueries i Colmados
%io8E:P aivdrbu
Concessionari per Mataró i Comarca
Degustació per sistema exprés de 'exq.uisit
AL BAR CO ON (JOSEP ANDRÍ^"
enfront l'Estació del F. C.
